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Saint-Auvent – Route
départementale 58
Opération préventive de diagnostic (2015)
Jonathan Antenni-Teillon
1 À la suite d’un projet d’élargissement de la voie menant au bourg de Saint-Auvent, une
opération de suivi de travaux a été demandée par le SRA. En effet, le déplacement des
réseaux d’eau et d’électricité situé en bord de chaussée devait permettre d’observer des
vestiges archéologiques antiques : structures et voie supposées.
2 L’opération s’est déroulée en deux phases. L’une au mois de novembre 2015 concernait
la surveillance de l’enfouissement du réseau d’eau. L’autre, au mois de janvier 2016,
concernait le réseau électrique.
3 La  première  phase  d’opération  n’a  pas  permis  de  déceler  de  vestiges  mobilier  ou
immobilier. La seconde phase des travaux n’a pas apporté plus d’information. Le seul
élément pertinent est un mur conservé en élévation marquant une limite de parcelle
présente  sur  le  cadastre  napoléonien.  Celui-ci  semblerait  associé  à  une  demeure
bourgeoise situé au lieu-dit le Puy d’Eau. En l’absence de mobilier il est difficile de dater
cet ouvrage avec plus de précision.
4 Au  cours  de  cette  opération,  il  a  été  constaté  que  l’épaisseur  des  sédiments
archéologiques  était  très  faible,  réduisant  les  chances  de  trouver  des  traces
d’occupations. La nature du substrat, très compact, et la faible largeur des tranchés de
diagnostic  n’ont  pas  permis  d’améliorer  la  qualité  des  observations.  Il  n’a  pas  été
possible par conséquent de confirmer la présence de la voie gallo-romaine pressentie
au moment de la prescription.
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